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図表1　国家責任条文草案第三部における責任追及権者とその請求内容
国際義務の違反にもとづく関係当事者
被害国
（42条）
被害国以外の国家
　　（48条）
義務違反に懸念
を有する国家
?????二国間義務 ○ × O
集合的利益の保護
を定める義務 O ○ ×
一体的義務 O × ×
???中止と再発防止 O O ×
賠　　償 O 被害国ないし被害をこうむった受益者のための請求なら認められる。 ×
対抗措置 O 現行法の状況は不確定 ×
????????????（???
　　図表2　国際義務の違反によって発生するもの
adverse　and　negative　ef£ects
af艶ctedness
　injury
damage
cessation　and箆onTepetition
particularadverseeffectsetc．
　　　　reparation
restoration　of　legal　relationship
??
